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G 'U'err a i : P o lit i c a '-1
Una gaerrll d'I"depend�ncia 'COlI1' I� que nosaltres soerentm ftfecta, 'per de !
finlci6, tota III masee de clutedans. ' Quan hi ha en loc, com 81'6, lefvIl1a rile- ;
telxa dels poble� que conetttuelxen l'Bstet espsnyol, ,ningu no t� ,drd .a vfure I Durant el dtbat d'abane d'ahlr , Ida r
en el d�b�t d'ahtr, que hl2vfa rebnt Ja
121 marge de lR' pugna, en el doble aspecte materlet i moral. .Tot el poble en/ Cambra, sobre polltlca exterior, mle re�p()sta del Govern de la Republica.
armest Hen- vos ad fa realltat que resumelx la eituftciQ.,
,
"
fer Chamberlain va haver d'aclerfr 1'''. . '...\. I' ,,� II leJ'V c\ncara no al de Franco. I qUIEn una revolra Interior 0, portent el coneepre a Ja stva .expreseld maxt- eeves Iraeee, que mal no havla expl! "sobre eJ bombardeig de vaixell� bri-
ms; en una guerra civil. com en els.prlmere mesoe de 18 Ilulra nosrra, era ex- cat fins 61'0, sobre �I que represenre l tanlcs havlen rebut "conteetaci6 de
pllcable j fins legitima, una 1 poslclo iJ€ologlea I polltlca davant la eubverslo; va «unl!l �01uc16 de lillsUuaci6 a Bspa .. ! Franco (aquesta �e la s�gona contes­
Ie vida d'Bspanya no eeteva emenacada. Bra una poetclo «anti» que es au- nya •• Molt eovlnr ita repent equesta tecto, ja que 112 prlmera varen trober
blevava. Bra una reaccto en resposta a lea motlvaetone '�I'legCldes pels rebels: fraee, I, malgrat lee moltes preguntes que no era adequad8�. pel qual motlu
contra )a significacl6 de l'Bstat oflclal vigen!. SI en Ia vetla polltlca, la dd . debs dlputata de' I'opostclo, mat no e!,fOr�H2ra una petita comlssi6 de doe
pesset oprobiosde prlvllegis I d'Inlustlcles, que e'atxeceva vtolentamenr con havla aclarlr, fins ab_ns d'ehlr, el que oflctale de marina, un eepan'yol 11'121-
tra Ja voluntat legftfmament expreesada dele mes, comprenelble I lnexcuseble voila dlr. Bn el debar d'ebana d'ehtr, tre angle8, per tal d'fnvestJgar els'
era que ele partldarle d'una JIquigacl6 tot�1 del pe:ssat t d'un dema aense opro 'I despree d'una pregunta que li va fer bombtu;de,ig5 de valxells angteeoe, j
ble, pdvileglfll I lnlusncles merlseseln llur esfor� de soldars amb un Ideal: de- el lldet de fopoSicl6 laborleta; digu�: si troben que en cerrs casoe equests
Ienear rBetat republlca els contorns del qual venen clarament determinate per cDesitjo veure que pass8ra a Bepa- bombafdeigs han estnt fete expres�a
la Constitucl,6, que �s la Ilet de convivencfa dv: tote.
'
nya quaD a'btigln retlrat tot� de vo- ment, olesbores Jes autorituts de BUI'�
,
'
PoUticamtmt parlant. p�ro, re� mea. Nl.una tngruna.- Fer servlr III guer- luntarls. Ai'e6boree" sf el Govern brl- gos nauron de' pagsr lee fnciemnltz6-
ra. i ,ellr8ebal� qUI o'c.aslo�a, de pr�te'f.t pelf a �ugar Is' polUIca d� colla fou Umlc creu que la guerra a Bepunya no clon$ cor�e,sponente al Go,vern In:.
condemnable I sulcldo. Condemnable perque ho b s'empre voler tra:ure profit COQBtUue:ix una amena�a per d Jo pau gles. Sf. p� contrarl� no tstan d'e
propi pel mal, del dolor i de 18 dlssort de tots; ulxi, en una eecala de valors d'�uroptll, podrem dlr que aqueeta �s cord, blluran de coneultar ftmb un
morals, flndrfem el grau eX8cte 4el' eentft de ftsponsabUlt�t d'A. B. 0 C., se· una eoluci6 de la situQct6 eepanyola.. t�rcer oficial de marina. d'una IlftCio.'
pons I'e,ctivltat d� partit, l'ilciuacl6 tetifral I el 3enl!laclonfi'll�me a tot drap ,\ue Va ��atlr u.n debat m�it Infere·5eant nalitat que fins aI's no a'hZl dlt. Aques.,
bagues pceat ,cn joc cad�5cu, innocentment, tnutllment, per ft alires finalltats I accldentat, ja que qUiAn el senyor ta es UQ.8 manera molt' bonicD: de per.
que �o fossln lea d� gu.anyar. �ulcida, pe.rque la, guerra �8 112 guerrt'J"; i ja �s Chambulcln va ftl' un elogi d'ltalia, dre el temps I de voleI.' calmar l'opl
prou; i, am,ee,_ perque �om:que 11 reeultrst victol'16s 0 advere, ha d'�sser fruit . dlent que havla 'complerf'amb el pacte n16 publica, q�e ara estli forc;a indlg,.
de lam8neo:nunlta"d'esfor�os ariogut.s"en una dlrecci6 lInlca, tota poelcl6 uni, angto italla, ja qUI havia retirat Its nada. , - , ,
- lateral ofire coin G ,factor d'inblblcJ6 de les aifl'es" que es' senten ofe$es 1- ee tropes de L1bla, que ,hav,. 'delxat de .II!.
PQdrien r'etreure senae una �-lta I patrlotlca con'cepct6 de,l deure; rebaJx81a fer propngunda antlbritanlca i que ha- Avui bl ba, a Londres. una reunl6
mo.r.nl,.-fomenlae!s !lnt8gonle�es � actu.f:l CCplli element ae perHloe'o. dtStfoe1�.. viis �uQiHmlt magnfficament-al Comtte' d.el Comlt� Bieculiu NacJonal- del
�i6. Bn una porBula: trebulla, senl!e proposar s'hc, contra els seus propls fins. 'de No Intervenci6. van es�er rebudes ParJit Laborista I dels Sindiesfs. Sem;.
,
SI fiquest�eJ s6n verU_ts com un,temple, fin(!j en el ealS d'una guerra pura- aquest�e paraules �mb rialles i crUs. bluuquc lUolts, dels SJndlcats dema­
men. interior, en la qUill hi ha apasslonunts problemee espirHul1le. polfHcfIl i Nlliuralment, tothom aap,que ele fds nen uml poUllca Iabori::ltn a favor del'
, eocfale en joc, 'que no seran en el CtiS d'una guerra d'tnvaei6? ,Bn el moment de Piilestlml d'aqueetf.t5 darteres set- Govern d'Bapanya. FIne -ara, nltu­
actuel de la guerra, per damunt de tot es- la Inh:grHat marelxa de l'B$tat, que manea han estat inapimle per ,ltbUIiJ I ,.rQlment, bavten ajudat tl Govern'de
perllIfJ. Mireu ela exerpples. ,lBts xinesos, que bravament 0p'0sttn unn resls. per Alemanya. AlxQ �s comenta ober- Ia Republica de moUes mfAnerel5 tant
t�ncltl tiferri�sada als afanys impel'iaUsles del jap6. no es recorden de retois tament'i1 Londres, pcro, t81 com va__. a III Cambrq com en el8 mftlnge �rreu
nl de procedenclee, i,. en purs patriot.s, Jefeneen Ia lIar lrad4cIonal, of�gant. dlr en el mat¢ix debett el Uder liberal,
del pais i hmt importants donatius.'
de moment, ele impulsos sentimentals, que veuen dramaticament dominats
I
hi ha un gran percent'atge del publlc p:ero rna) no s'havfen declaret en u
pel' 1� pnocupacf6 vital d'exl:stlr com a poble. A Auetrla u� ",consenBUS unus> angle!, que aOSf� aclualmenf 112 polfti- 'questA forma, Si ovul arrfben l.i unll
lIlga fervorosament tots els fills de la patrie, ftvul eec}ava, �ui>ercnt, en el do- co en el �entlt Hberal,. I com que el deciai6 cencreu;', el� SIndlctlt5 I tl'
10r'Itota dlferencla. SI el cas arrlbee, a Txeco:slovaqula plleSGI'ia IguaJ, puix st;nyor ChaIl1ber!al�,
I!em'bja que ee Partlt Laborlst4 faran un programa de
que �s una 11&1 de la natura, garanUa de contlnuYlat de vida, que ft! que els po- n'ba adonat, aquestee fra3es i el eeu oposlci6 � Ia polHf((o exterior' ad St­
bles, le8 races, els bomee I lots cis essn� vlue poeln aUlomatlcoment en joe, ac!ariment de la' eltuacl6, d'E�PQnY4 nyor Chttrnberlain pel que ef! referelx
ele mecanismes,d�fenslus conlra qualsevol perlU que Gme1l4Cl Hur exlstencla� des del punt de vista del �overn �n· a Eepany*" I 12M t.s pot dlr que'no
,
Com podriem, n'oaaltres, constiluir' un� 8xcepci6? GI'flnS ban estat els gle&, e6n degute a aqllest ambient, cooperaran en Je:s fllbrlques de rear-
J
errore comesos, moUes I cond�mnablea lee vlolacicms a lina tan elemental' alxi com tamb� p�r a calmar aqueU mament, tl� municions, i d'allrc! maM
no�mll de \vlda� Pero, com que' ttl bon sentit acaba p,er ignorer S8 s.empre, 1 sector de l'opIn�6 publica que lemla ner�s. ,
es venja ,cruclment dels que voldrt�n preeclndir.rie, a capta d'errors' hem 'que durant lea vacantes pllJ'lamema- ,Bn
tot cae -exlefelxen en el PertH
apres la veritable ,JII�6. Molts no hln necessitat de caure per a aprendl'e a ca... ries el Govern
brUimic tr.Detaria de fer Laborlsta uns elements que podriem
minar. .
"
algunes geetlo�e, amb .Ies qua's el anornenOf I'ula dreta, 1 s6n ells el,
,
Conslderab'le i 'bona �s la 'felna ja feta. BI frenesi partldista, preocupecl6 ,pais I la mnjorla dels dlputats ,no ee- qui thus ara han pogut evltar que tS'
I dominant durant molt de temps, baIxa, ofeglt Plr J'ambierit, per 1£1 indlferen- tarlen d'l1cord. Aixo es referelx ,tant a prenQ'u�s .una d¢�18i6 d'aqueSfa for�a.
cia 0 el disgust de l'bome d�1 carrero Pero, de manera vergonyant. encal'. hi \�xecoSlOvaquia com a Bspany.; AUI semble que aquesta gent han 150. ..
'
•
ha, quI.no renuncla del tot a conjugar necessltale de guerr� _d'fndependencla •••
fert lina desfltt.a I que s'bauran de
amb tnteressps de partlt., I ts una necessUat 'urgent laHar de soc a ar�el el Tambe durant el mateix debat, el
'conformar 8mb la voluntat de Ia ma�




hl havill molt! canona, i de gros- call.. I C�m sempl'e" s6n els minaires iel�
Un dele tr,etze punt!! del Dr. Negrin pl'Ometid d� tenir aquEstd concepcl6' bre, Instal-Iats a la vora de OlbraUar que
volen ul�a accl6 lictiva per a sal·
de la 'guerr� i de rexel·clt., 1 d'apUcar·id. Recon�ixern que el gOyIm es sen· l'i'J Ceuta. FiDS ara edlQvia deeme,ntit val' ,I per'a liJudar 1a eiluacI6 a BspaM
8ible. Pero el matelx preetigi del podel' public i lee necessltats impel'ioees del sempre aquesta nova, malgl'at baver"
nya. Bncar� qU(; ells e6n �ds que CG- ,
mCHu,i,t, reclamen que _questa norma de- govern 1$1gui poI'iadn fine a la fi.' se preguntat sobre el ma(el� aeeiunp .. ,
bren menY$ Jornal, ban donat I'exem-
. "
HUMBBRT TORRB& te rraes de elnquenta vegadee �urant pill
han pogut recolllr mes de 100.000
-aquest any. Ara, el minlstre de la
Iliures esterlines dorrerament.
QUitra hl1 admes,que hi ba uns qua .. I Sembla que Ja,sUu8cl6, entre els II·
t(! Clnc canons prop de Gibraltar I 'I
berols I els �fillals als Sindicsts ee
:Cl�t:uta, pero diu' que enCZ2fl:l Aue molt agUado, Ja que no eetan d'licord
constltuelxln unu orhena�a per a Gi..
amb la poHi1ca del Govern �rmmlc,
bralter res defenses' britanIq'ues s6n
ni tamp,9c amb II! polftlc6 d'alguns dl­
caPftce� de combatre la. Va. dir: «No rl�ent� del Parlir Laborista. �ot8er,
puc domar m�s delalle I no crec que
de espanyol� que no ban pogut com-
Proven,�a, 18ft, l.e', 2.· eotre Altballl'Ualverlltil' 'd '1'1 t ," �'bl'lc d
'
'1 Id prendr'e III Jnaccl6 fillS a C,erl punt dels
D .. 7 d.:l slgul e n el'\;s pu onar a m a Sf d I
, .' \.'. e'll a ,'a,.
,exacta d'aquests canons. 151 be lInc
n i�ats ang e,sos I del PertU Llbo-
TELt-rON 121M
entes que no s6nJab�lcalS a 8spanya, rleta ofic:ial. ara sabran el per qu�.
�M-O-R-A-L-8-S-P-A-R-B-J-A-----X-.-R-.-i-l-p-u-m�c�, �q�aB�up�����n�' A���uroha��"�h
Dlmanlu sempr.: I alqal'i amb ,I
nons grans-. Aqueeta es �a seva rna.. a II censura,
CONYAC POPULAR
.
I .. U R II 1'1 ••.
nera de dlr que aquests canon 196n
alemanys •.
CONYAC IIXTRA Moral�1 'lIlfiJIll postr� m8f.r�llf
CONY.C JULIO C.iAR Dem_nla--los en
II. bonl. f••d'l) ••
....
. qalvlurls. - Pabrlc,f. p.r 'AlII'·
illpQsUlrt: MART! p.lfe �J;i,. MAI;\IO 58RIA 8),1'11'.
'
.
Chamb�rlain als Comuns... ,
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B •.Dwruti (S'. AgustO, ISiS
Dl.tabtel. de 9 a 1
BAR�BLONA
MANC;ANll.L.A «LA MAJA"
.*41 DRBa f'lNCS�IM' cPlStRONI� .
Mr. Chamberlain, teferillt-seal pro" I MORALIIS PARBJ A ... :OR��'" j,�tl de rlUrada de \folant",is, vo dJr. , !)JIlQ,Uori; MARTI' '11'.-M"'fARO
" I
ff! que manquin forces ertlcles d'us ment els dlrectlus de lee entltats que
domestic. La Certula de Sevilla, pe- s'esmenten a eontlnuacto pel seu .ge­
ro. encare segueix oferlnt ale seal! neroe donatln en favor de I'obra que
clients un bon assortit d'aqueere "rtl· l'Ajuritament de la nostra cturat reeltr:
eles nectsslrls pcr a If! casa 0 per 8 Z8_ en mtlt�rta d'As�lst�flcla Social.




Banda MunIcipal . • 150'-celone I de 101 el Matesme, etriba- t CONYAC JULIO CeSAR Fronf Popular de Do;
yen tattenes, cotxes I eetros cane i de I eat¥J xercSHllutQ nee Ant:feixief�s.. . 531 'bQ .'.gals �,z ciutedens, treturosos de pte- I M 0 R A L liS 8 'P A f.{ !if, I Jt Sn publicar tQutSfS noms I aques-sencter Ies testes. . . I DlpbsUarl: MARTf PITE � MJi'lf.1HO res quentltets ho fern moguts per la
, Tan punt fou ineuguiet el feuo-, _ t tnnma settefacelc de poder mostrar 6eerril llevots els toiesters des�/aven NOTA DB LA CONSBLLBRIA DB 1'10 llum publica, que .els. meraronlnspel,c�lIer de Sent Aguslf (evui OU/- I GOVBRNACI91 ASSISTBNCIASO estlrnen lee sevee obree f amb proverstuti} I com sempre emb un n.ombre I CIAL. -BI sotecrlr Conaeller .. Regi .... I sacrlficfs lee est.lmulen a una dig-na Ienotme, semblava el que �vU/ sem- � dor, fa conster et seu particular agrail major euperac16.bla el carrer de Bekunin (abans!' .'Cbunuca) mentte hi destiien ets ba- �, ......--.------ --___;;----�-------------_�--.......
bitents del bern xino i de la TOI res ! . r' ,
sa pel a arJeba�aJ nos tes pat�les, J' Irrfor,�,.els tometecs. Dues »tegues, la d all , AJJLalany perque amb l'excuse de de YO" I :' .
ci6 a Ies Sentes, venien a Matal6 j.11 viure un parell de di�� de j _ Barcelona
" '� �:�t�f�:gl!n��::.!:uJ���:.er acapa (gotr« a cesa d'uns emics i, patents, I �
t te plaga d'evu! emb Iexcuse de ; Comunicat oficial d'ahir . #
. 'j Un. home mort
que petersen Iem, �enen �a, Matet o l . FRONT DB L'BST. _, Bis .l'IOldllf9� BI jutge de guardit'J bn ordena! 1'01-
.pel a fer nos-fa patll de d:Do. ! espanyols htln conlinuat (ivui le�� ope I xecam.ent de') csdtrver d'url homt: .ro-Podem passar moll be, sense Ja i rscloM de neleja de l'ex-tem!>8 zonii L bt1t mort tl It]. R t:1't'i1 Blanca, 8egon�fesla de les SanIes pero sl, que no I conquistad�; .8'ha agllfal gran quaTJli- II r-embltl d'un (reI ul ctlp.-f'abra.podem passal sense palales nf lorna' l tat de materIa! de guerra de tolee
I d-lecs. . i cl6sees. BJ nombre de presonera �liJg- ,. Ileen 1p, e d' I menta sense parar; pftf!t8en d� qoatr€. Bn un pis del crJrnr de Fiassliders
. elqu. 19ueu ,me, cO"!P�IlYs, I mil ell!:!. captul'ats des d.el c'omen�tl··l s'ha decial'at un' inccl1di, de �e8ultesqums fruIlS ha obllllgulla c/UJal de f ment d aquet'!tt:1S operacion:5.. I d�l qWlt ha mort fl1loxlcadn una don", .Matal6, de fes festes de /es SanIes? I . S'h� profundltzat. l'avfln� i fa u do1!.84 onya d'edat. ['incendJ ha· estlllEls flUits d'OldJe espiritual, no els I comb�t a fes immedlaciol1s de VllIal· I fllcllment l!lofocat.--Fabra.. . bn 'de 105 Arcoa i GtlndeBfj.
Icone/xem J pel lanl no, v�1 .'i! pena f L'avilfcl6 Halo germlma ha acluat Notes de'la OeneraUtat'de comenlar les. En CanYI SI que po· t ,6mb grnn In,ff.nelttsf. . !deln afi/mar que la deria de l'esgle· t FRONT, DB LLBVANT. _ Ablr .. HI BI PreSident de 1'15 Gener�t8t basla, la d'espasa Iia pollfiCd. Ires co I �Iector de .caudlel, fot'e:n totl'llmli:nt paslSGt el 'ma1i al eeu dcspatx tr�ba�
b' dl t d I
.
si Jlilfl1 tn la pl'eparacl6 dds l1s:!umptes�es {/js/inles I una sola esc-ola feixis � re utJat� . vel'SOS 8 DCS e t; lova ors
qu� biifi d'es�er aispatXtiil5 en el prota verladera de fel-l1os subdils de I contra Trezu�la. Le3 forc!!s esp�n_yo xim Cons.ell.' 1 le� neutralllZllren rOlundarmnt alrl'�Sl'esgJesia Romana, abans que ciuta ! intenlS enelI1lc:� vlrrs 4P..5 nostr�s po 131 Presidel't no h. rebut cap visi·t .. ·dans ha contlibui'l a no s'enlir la pa I �lciQns d'Almeliaria, .� ia zona de 1 no ha estal fal!Uittldtl als periodlste3tlia, i encma com els feixis!f!s espa .. '1 Sueras. . cap ·nolicia. .
nyols a lenegar d'e/la. I ala malJca j' Avul, l'act!vilat regl�trada no ba I A ia Secrelaria de la ConseJleria
do
••
eo cit d. I ted' ! tfngut importonch.1. d'Bconomia conURuen rebent- se care patIJq/lsme, s egu a a rag, la i L'1ll viacl6 , republicann bombardeja t� i oferles per ltd de patrocinnr at-que palfm. amb lefinamenls de cani {ehlr amb extraOl'dfnnrla eflcac1a' 1m gun ditls nous menjadors' per a in."balisme. I portants concenfrtJciol1s Itallane� defs f.mts proxima Ii inaugurar se. Un dels
Vinga la pau i Yinga fa lecfiDcacl6 � sectore de Barrac139 I C�udlel- I ·els· dllri'erl! donatlus rebuts ha estet de
.
en el sentif de que lotes les festes de ; produ[ gran quantltllt de babes..
.
.
572 pe�sete8 de If,l Companyia Dlpo·




I de Brunete lots nostres forcl:s port.les a l'educacl6 del sentlmen de la
ren ohlr ft dip un cop d� mill CilU,3tl
pllllia, cOJr educaci6 espitilua/ iamb un nombroses perdut!:8 ei'r. 'faccioBoS. .U·rge'I·X. CO'm'
/
p'rarvistes a I'educacio- social, mOlal.; FRONT D'BXTRBMADURA. - 'Les
dignital i esbaljo, mai I'nes feSles ; forces al servei de la Inv-a:!l16 han rea­
populals leligioses. pel que encara I . .lItzat nquestll rhatlnada divereos in ..
. � I ttnt� contra les nostre� I)'osicions deque ens obll,! les pOlle del c�/. sem I la zona de La Serene; foren conffnpre paliJem amb Iota segUletaf ae! 11 gudel!l per Its tI"OPE!S IltlaJ�.
la fena. ALTRBS FRONTS ........ Senile notl-,
cles d'lnter�8.
Lapoltttca exterior d'��ngla.
terra. Oebat a Ia Cambra
dels Lords '
'
LONDRBS.-Lord Sn�lI, en nom
dcd'oposlcl6 j-aborisfa ba pronunclat I
un discurs per tei ae .mllnifestar t'd­
grltiment'que el poble angles flenf efl­
vers Frlln�8 per la cOl'diaHs!3jma r@�
bu�a dlspensada ais reis' d'Angllite-rra'
durant el �eu viatge 'per Frdnc;a.
A conUnuacj6 de h'lrd Sneli hun
prOLS l.a paraulu difererH6 orltdors, el:s
qual� s'han re'ferir ais' prol)Jernes In �
temaciOllais d� mea interee.
. ,Bl rnl,nlstre d'Afera Bstrangers,
Lord Halifax, ha conh�elaf amb. un
Harg �bcura duront el qUlfl � hi!! ocu­
pal pJlmerll1n�nl d� 1a q,Ue�tJo de J'Bx·
trem OrieHl. Rder£nt II aqut'sta. qUes-
110 ha dlt , que era dlficll exposer clll
ram�nt 1(1 I5llua-c16 actual, no .perqueia pol1ricG i oplnlo dellGovern no sl
gut auficlen'tment definlda t conegudb.81n6 per eetnr'·a'ctualmV!uf en curs �o ..
bre .quest. qUestt6 unes conversee
enrre l"cn;1'bulxttdor angles i el govern"�
de Tokio. '
'Bl Govern angl�6 estnra eempre
dkpo�at a. qUit el� tnfere:!a03 angle _
emMa Xinll !!liguin {respectate. .
. • Lora Hallfax' es refeieJx a la lmpos. "
slbiliti21 de concedlr un erriprestlt tll
GOV.•m.l xln�s. Pel, contrdrl ereu pos.
&jbl� Ie conce�sj6. de credlh, sobre
primets d't!XPOftucI6.
Lord Ht:lJJfax ha pasaat a parluF1..a
cqnrinuacI6 de hi guerra d:BsPGny�.
Com ste.mpre hi2 fei I'elogi de 1ft poH­
fica. del Gove!'tfl 0 eiguj Qe la no In­
tervencl6. S'h" lame-nla' que Jtl slgllll�
• ..........- ....._ ....... _�...........t........ , .... ,..Il"..<,,_.w"'_.... lUta di! l'acord �nglo··ilGlJa no bagi
1
; estat seguH d'UDQ ml1Jora de l.·elackms
,
80'111 Bo'Olvlntura nUllutl· /I�
entrr. Frdn�a I Halla. CondiclQ aque� .
• -u I ta qu�\' consldel'lI ind-ispem3ltbJe per .
l'apaivagol11em de }'actual tensj6 en el
M,edrterremi.
-
Lliplendid servei de cobel'ia tala carla i Re�o�elx que -hI han Jnteressats en
(}r�n aalo pel' a Banquels i Fesles � evttal 1 acostament d� Ie! antiguili3.' ! aU�d�s. Frlln�a 1 halla. Algune btlnHcbuucloos ttmb ai�ua corrent
I
cregut veure �n el nostre aC'ord amb
i quartos de bany hiliia una mlllniobra per dtbiJltar I'elx
. Roma Berlin. D'uha vegada per semOtlrtUlle en el mattlx Hotel pre cis que peoseo alx[ baurlen de
'I desengf1ny.ar� ef, ja que (ot el que ei!I. ilaprali,' 1 rerlll ialaa, 277 leltl8D 111' foci contra ele eiX08 Roma·BuHn iUBI " Pdrls- Londres, h inutil., .
a,O' ._"..., ! . 'Jiallfdx aiu que eala eegur que tots. .'.. ' els home!S que actualment t�nt:n 10Calbsta titular 'l'responSC2bllltftl deel govern tfBuropti.I �desUgen de vullot. In pau. ComenlaSolam�n' €Ia dllluOfS de 10 a 12 Il'ulllm dbcurs de Deladlt'r 1 a fim-
'.'
· I pres5j6 fa v'orable produid. pel dis ..Bnrlc OranGdo!, 12 (hmdll) - Mllt.r6. I c",r� de:l-c�p de� Oovern frances ,cal
,)I"'''�---- I afeglr hi 1es Iconverees aosrtngudis:I Per braguers, fa�es, • am.£ �lto���!m�����'k"ainelmAn, Inde .
mltges, aparells orto- pendent del Govern anglh. per til de
.( procurar una f6rmula de concordfa en
.
pedlcs i. dem�s tJ problema .lSudelll, l'havt;r �coase'
! lIat al Govern d� Txecoslovaqultt quePr�•• fe'Un. t· ulreml If! lo1nt.mcia, ttl .e"puiIlr quel
el Reich de Ie st:va part eS16 dibpoeuit
G trGilslglr.
. 1 aquesr problema, punr neural�lc'
p�r (europa. ci!:nlrlll f per tot Buropa,













CUPO DBLS INVALlDS� � 5n el
sortelg decfua' el dla 27, el premi de
vlnt·1 clnc pe5�des ba correspoet al
numero 430.
Bls numero!l premlo.fs limb ires
pessetes s6n: 030-, 130, 230, 310, 530,
630, 730. 830, 930.






L'alcllldtt accidental de Barcelona,
senyor Jo!ep BBcofd, he re.but 10 vi�
eifa de 1'l1ntlfehiSf_a HaUa. eeny.or Jo­
sep 'Nfti, fill de ('ex- president del go
ve�n italil.l, �rancesc' Nl�f.-PQbrc.
Penyora-
BI Tribunal Permenunf de gu�rdla
hi iinpoea' una penyora de 25 000
-Lea fe!tricctons. que a Ie jnd(Je�
tria btl .Impoeat Ja monc. de mate�l.le,
I
CI Cap del Servel Ucnlc
del Cr�dlt I de l'Estalvl
8a.nea Armis ... Balle Espanyol de Credit • Bane His­
pano Colonial - Bane Urql1ijo Catali .. Majo Germans,
'Banquers IN Calx� d'Estatvis de Matar6,
.
11_,
Es venen Un motoi' 5 H,P.·fLlnciontuti actuai,.
. men! mll'CCI cli.rl�y,., cn iUlInlllora-
Doe lIItets dllurets de barana I el I
ble c�t.t. ' . ,
mobllIarl d'un dcspatx.. ' t.
.
Ra6:








El Diilri Olioial de lil Oeneralltill de CBfalunya publieava, el dia 9 del correnl,
un Deeret del Departament d'Economla, en 1'1lrUcqlat del qual hi \!onsta el que
, . selluelx:,
Art. 6�. Bn l'ordre eomptable I nuancer de l-:empreall, �is de Ie cOInpe ..
tencla de 1'Interventor, el seallent:' .
a) • • • • • b) • • .• .•. • c) • • • • • d) • • ! '. •
(e AutoritzaJ' amb la aeva aI,natora lote eta documents que L;1g'nIfiqutn




,J{ p�rti� d� ,; d�tn ·de·liI pubU�acl6 d'aque�l Oec�eil1l·DlARi
OFICIAL elo'interYf'!ltoraoodelegats en exerclcl adaplaraD lIor actuC!cl6 tJ
le� norn�es ad establertee. Pel que es refereix a 18 sigl1atUl'l1 de. docu�
mente que impllquln mobiUtzacl6 de cabals, caldra registr;!lr lee slgna�
turea al Negoclat de Leiali,zacloDs del O�partament d'Economia i lee
Banques I cetabUmenta de cndtt delxaran d'admetre paper que no porU
aqu�ttt requlait, treats ,dies deaprea de la publicaci6 d'aquest i)e(;ret.
8n con8�t111�ncla,
•
el� D�legat� de J� aen�railtlli a'le� EJi.Jp;e8�a 6anea;h�� I iDa-:
tftuctons d'B3t�dvl de Cataiunya haurftn de tenlr cura qae, ft partir del dla 9 de




BarceloDli, 16 u'abril del 19a8.
Casa Cataia
ft. Gain, 822 Matar6
2
" Mafar6.,9S de lullol del 1938. - Bl
Coneeller Regidor
.
de OovnnaC:i6 I "
A$si�tenclll Social, Iosep Semi.
AJUNTAMBNT DB MATARO
Conselleria .. Regidoria
de Finanees i Provetmenh
AVIS
Dema dlvendres, dill 29 del a cor,
I rents, es f(�p8rtfra CARN en l'estftbti�
ment de costum, a tots ele que pre,
viament presenrla Jo8 terjn especial 0
II eertlflcat medic en squeste Conse ..
Herta RegfdorJ..
. .
Matar6, 28 de juliol del 1938 - BII
Conseller Regjdor, Iosep Celvet,
del d-
.
�r
,1,6
Bstranger
Es' Yen,
